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Resumen 
 
En esta investigación se desarrolla que una de las formas de mejorar la salud de la 
población de Guatemala, Centro América y todas las regiones afectadas por la pobreza, 
contaminación ambiental, contaminación de ríos, lagos, el cambio climático,  mantos 
freáticos, escases de agua pura apta para consumo humano es la aplicación de la nuevas 
tecnologías y accesibles en costo, mantenimiento, resultados en filtración, purificación y 
tratamiento de contaminantes en el agua. Hay más de 1000 millones de personas en el 
mundo sin acceso a una fuente de agua purificada. Una de estos nuevos procesos de 
tratamiento y filtración de contaminantes en el agua es el uso de la Nanotecnología con 
nano-filtros, nano-cerámicos y nano-membranas será parte importante de las soluciones al 
problema del agua en Guatemala, Centro America y el mundo en general.  
 
Palabras Claves: Cambio Climático. Nanotecnología. Agua. Salud. Nano Filtración.   
 
Abstract 
 
In this research we are studying the improve of health of people by  application of new 
technologies in water and wastewater treatment as Nanotechnology  in Guatemala, Central 
America and other parts of the world affected with  pollution of rivers, lakes, underground 
water resources and scarcity of purified drinking water.  The drought, flooding, and the 
negatives effects of Climate Change have worsened the situation for millions of people. 
According to UN there are more that 1000 million people without access to purified water. 
Nanotechnology will be a part of the solution for drinking water access around the World 
and the effect in health and biodiversity.   
 
Keywords: Climate Change. Nanotechnology. Water. Health. Nano filtration.   
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 Introducción 
El agua es el elemento más apreciado y 
necesario para la vida huma y de todos 
los seres vivos como flora y fauna 
especies marinas etc. El cambio 
climático, el deshielo, la elevación del 
nivel en los océanos y mares, ha creado 
más epidemias. Más del 70 % de la 
“Superficie” del planeta tierra es agua, la 
mayoría de esa agua es salada no apta 
para consumo humano, riego de cultivos, 
además está contaminada con desechos 
industriales, plásticos no biodegradables, 
hay una isla de plástico más grande que 
muchos países juntos que ya se declara 
como el sexto continente. En el mundo 
actual hay varias actividades y situaciones 
que preocupan y a pesar de los altos 
grados de desarrollo en algunos países 
hay muchos problemas por resolver, por 
ejemplo según estudios realizados por las 
Naciones Unidas hay más de mil millones 
de personas sin acceso a una fuente de 
agua purificada. 
Las guerras, epidemias como el Ébola, 
Dengue, el hambre y la desnutrición 
infantil, las sequias, inundaciones, 
deslaves, incendios forestales, 
degradación y contaminación de las 
fuentes subterráneas y superficiales de 
agua dulce como ríos y lagos, la 
disminución de la masa boscosa, la 
acumulación de desechos y basura en el 
océano, en los lagos, en las ciudades 
muchos de estos desechos no son 
biodegradables e incluso tóxicos o 
radiactivos.  Hay muchas enfermedades, 
mortalidad infantil, perdida de 
capacidades y productividad, ceguera 
parcial y total, disentería y otras 
enfermedades por tomar agua 
contaminada o no tener acceso a una 
fuente potable y apta para consumo 
humano. En Guatemala con una 
población de más de 17 millones de 
habitantes, con un 70 % de la población 
entre 2 y 30 años, no tener acceso a agua 
pura, para consumo, para cocer alimentos 
afecta el desempeño laboral, el 
crecimiento de los niños, los parásitos.   
El cambio climático ha empeorado la 
situación con las sequias, inundaciones, y 
aumentando la escasez de agua apta para 
consumo humano.  
 
 Desarrollo Temático   
Es importante hacer un estudio sobre la 
salud de la población rural y urbana por 
no tener acceso a una fuente purificada de 
agua. Existe agua pura comercial pero es 
cara, utiliza plásticos para botellas, 
bolsas, no es una solución en la población 
de escasos recursos tanto en el área 
urbana o rural. Analizar elevar el nivel de 
vida de la población en calidad, por tener 
más acceso a la salud humana, el agua es 
vida, sin agua la vida en el planeta tierra 
dejará de existir. La nanotecnología es 
parte de las soluciones al problema del 
agua y su efecto en la salud humana. Las 
sequias, inundaciones, empeoran la 
situación de grandes cantidades de 
personas, poblaciones, de todas las edades 
pero también aumento en la mortalidad 
infantil, mujeres, se reduce el desarrollo 
de las personas, la productividad y la vida 
laboral con lo que se incrementa el 
circulo vicioso de la pobreza todo por no 
tener agua apta para consumo humano. 
Según estudios de The Nature 
Conservancy (TNC) en el departamento 
de Guatemala circulan diariamente más 
de 2000  camiones cisternas tipo pipas de 
3000 galones cada uno vendiendo agua en 
toneles no potable a colonias, familias, 
negocios. 
 
Fuente Prensa Libre  
Desarrollo de la Investigación  
Se está investigando sobre los diferentes  
usos de la nanotecnología para 
tratamiento de agua para consumo 
humano y para el tratamiento de desechos 
y contaminantes en el agua. Su efecto en 
la población y la incidencia en la salud de 
la población Guatemalteca por no tener 
acceso a una fuente de agua potable, 
debido a la contaminación ambiental, la 
deforestación y los efectos del cambio 
climático. En fase inicial se efectuarán 
visitas con la utilización de metodologías 
de investigación cualitativa de grupos 
focales y participante observador en 2 
aldeas de la sierra de las minas y 
pertenecientes al municipio de San 
Agustín Acasaguastlán, departamento del 
Progreso, en algunas viviendas, familias 
de las  zona 12, zona 21, zona 5 y zona 7 
de la ciudad de Guatemala , comparando 
el agua “potable” de la tubería pública, las 
 horas que se tiene acceso a agua entubada 
y el efecto no solo en la salud sino que 
también en la economía familiar porque 
tienen que comprar agua en toneles 
cuando no hay suficiente,  y compran 
agua purificada comercial para beber, 
lavar  y cocinar los alimentos. También se 
realizó una visita al lago de Atitlán 
observando como ya no se consume agua 
del lago para beber por estar contaminada 
con heces, plásticos, desechos de 
mercados, hospitales, hoteles, municipios 
y aldeas aledañas al lago, también la falta 
de plantas de tratamiento de agua, de 
desechos, de separación, no hay 
suficientes basureros, no se imparte 
educación ambiental en la población, 
turismo nacional y extranjero. La 
utilización de motores fuera de borda en 
las embarcaciones de cualquier tamaño 
también contamina el lago de Atitlán y 
otros lagos y ríos con aceite, combustible, 
calor, afectando la biodiversidad y la 
oxigenación del agua. En otros países 
como Ecuador y Suiza, en lagos, parques 
nacionales no se pueden utilizar motores 
fuera de borda en parques nacionales solo 
se utilizan  motores dentro de borda, 
motores pequeños estacionarios con 
propela adaptada.  
 
 
    Fuente Google and Water Resources  
 
Investigación Cualitativa 
Según Gonzales R. (2006) en 
Metodología de la investigación 
cualitativa la percepción no se debe 
confundir con la medición y el 
positivismo para obtener un resultado 
subjetivo. Los grupos focales es una 
técnica donde se reúne un grupo 
representativo de al menos 12 personas, 
se obtiene información de un grupo por 
tener las mismas características, estilo de 
vida, comunidad sin necesidad de tratar 
de entrevistar un gran cantidad de 
personas. No es inferencia estadística 
cuantitativa pero si da una representación 
 de un grupo social. El observador 
participante según Mayan María (2001) 
debe hacer alguna actividad relacionada 
con el grupo que se está estudiando, por 
ejemplo, ordenar una habitación, bodega. 
 
Fundamentación teórica 
 La Nanotecnología es la comprensión, 
manipulación y el control de la materia en 
dimensiones de aproximadamente 1 a 100 
nanómetros (un nanómetro es la mil 
millonésima parte de un metro (10
-9
); una 
hoja de papel es de unos 100.000 
nanómetros de grosor), fenómeno único 
que permiten nuevas aplicaciones. A 
escala nano-métrica que abarca la ciencia, 
la ingeniería y la tecnología, la 
nanotecnología consiste de imágenes, 
medición, modelado, fabricación y 
manipulación de la materia a la escala de 
longitud de hasta 100 nanómetros. 
Nanotecnología es el desarrollo y la 
aplicación práctica de estructuras y 
sistemas en una escala nanométrica (entre 
1 y 100 nanómetros). No hay que 
confundirla con el término “Nano 
ciencia”, que no implica una aplicación 
práctica pero sí el estudio científico de las 
propiedades del mundo nanométrico.  
“Nano” es un prefijo griego que significa 
“mil millones” (una mil millonésima 
parte de un metro es la unidad de medida 
que se usa en el ámbito de la 
Nanotecnología). Un átomo es más 
pequeño que un nanómetro, pero una 
molécula puede ser mayor. Desde el año 
2008 se ha incrementado la investigación 
y desarrollo de nuevos materiales 
cerámicos nano estructurados para 
proceso de filtración y tratamiento de 
contaminantes en el agua, esto y su efecto 
en la mejora de la salud de la población 
mundial con la aplicación  de la nano 
ciencia y nanotecnología. Russian 
Nanotechnology ha realizado 
experimentación con nano membranas 
para procesos de filtración de agua, 
Toyota Water group compró el grupo 
Argonide y Nanoceram que utiliza 
sistemas de nano filtración en los 
vehículos tripulados de la Nasa y la 
estación espacial, la empresa Lenntech en 
Holanda es especialista en sistemas de 
tratamiento de agua incluyendo el 
desarrollo de nano-filtros, varias 
universidades e institutos realizan 
estudios cualitativos en la mejora de la 
salud humana y acceso al agua purificada 
utilizando varias tecnologías como luz 
ultravioleta, osmosis inversa y la 
nanotecnología para procesos de filtración 
y tratamiento de contaminantes en el agua 
 como parte de las soluciones para 
aumentar el acceso al agua pura apta para 
consumo humano y mejoramiento de la 
salud.  
Nanofiltro 
Es un tubo dentro de otro tubo que 
consiste en un conjunto de nanotubos 
orientados de forma radial, embalados 
como un puñado de espaguetis y pegados 
juntos. Esta estructura se puede extraer 
del cuarzo. Al tapar una de sus puntas e 
introducir agua a través de la otra, este 
cilindro actúa como un filtro. Las 
moléculas de agua pueden salir por 
huecos nano métricos en las paredes, pero 
bacteria del tipo E-coli y virus tipo polio 
se atascan. Las estructuras son resistentes 
al calor y tan fuerte que pueden ser 
limpiadas de forma repetida con 
autoclaves o aparatos de ultrasonido que 
permite que puedan utilizarse muchas 
veces. La nanofiltración se selecciona 
cuando ósmosis inversa o ultrafiltración 
no son opciones correctas para una 
separación. La nanofiltración puede 
utilizarse en aplicaciones tales como 
desmineralizado, remoción de color, y 
desalinización. 
 
Nanofiltro de carbono 
La tecnología de filtración de agua 
mediante Nanotubos de carbono funciona 
gracias a las nanofibras que forman un 
intrincado medio donde el agua fluye 
prácticamente sin pérdida de caudal 
siendo descontaminada a su paso. 
Representación 3D  nanotubo de carbono 
de pared múltiple 
 
 
 
Fuente Nanowerk 
Nanomembranas 
Combinación de polímeros y nano 
partículas que atrae iones de agua y repele 
sales disueltas, la membrana permite 
desalinizar con menores costos 
energéticos que la ósmosis inversa. 
Usando esta técnica, se elimina la mayor 
parte del contenido en sales del agua.  El 
 pre-tratamiento del agua de 
abastecimiento para las instalaciones de 
nanofiltración y de ósmosis inversa 
influye mucho en la eficacia de la 
instalación. La forma de pre-tratamiento 
requerida depende en la calidad del agua 
entrante. El propósito del pre-tratamiento 
es reducir el contenido en materia 
orgánica y la cantidad de bacteria. 
 Nanofiltros y Nano Membranas, fuente 
Nanoceram Technologies 
 
Metodología en la investigación 
Esta investigación está en desarrollo, se 
utilizaran las técnicas cualitativas del 
grupo focal y el observador participante  
en 2 aldeas de la sierra de las minas del 
municipio de San Agustín Acasaguastlán  
y  en la ciudad de Guatemala; en las 
poblaciones del lago de Atitlán  se 
utilizará la entrevista directa y selectiva, 
por razones de tiempo, distancia y 
problemas de desconfianza, seguridad 
aspectos culturales, sociales e históricos 
de la república de Guatemala, como el 
conflicto armado interno, la 
discriminación, el racismo, la 
subyugación, la represión, la falta de 
educación y comunicación, además de 
que somos un país dividido entre varias 
naciones distintas que no hemos superado 
las divisiones y prejuicios. 
Definitivamente la población más 
afectada por la falta de acceso a agua 
pura, la salud humana es la población 
pobre del área urbana y del área rural, 
tanto en Guatemala, Centro América y en 
los países en vías de desarrollo. Esto hace 
que el grupo focal y el observador 
participante no es una opción válida para 
la investigación en la cuenca del lago 
Atitlán y otras regiones de la república de 
Guatemala; es aún difícil para personas 
originarias con dominio del idioma y 
profesionales que realizan investigación 
cualitativa en las áreas sociales.  
    
  Fuente Google scholar, water resources 
 
 Reflexiones Finales 
Es importante investigar en nuevas 
tecnologías y su impacto en la salud de la 
población. 
La nanotecnología permite vislumbrar 
una salida a la escases de agua potable.  
La salud de la población es la más 
afectada por los efectos negativos de la 
degradación ambiental y cambio 
climático. 
La Investigación Cualitativa toma en 
consideración el aspecto humano del 
cambio climático. 
La adaptación y mitigación al Cambio 
Climático va por el bienestar de la 
población, por ejemplo el acceso al agua. 
El agua es un derecho no una mercancía. 
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